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RINGKASAN 
 
       Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Barang 
Bantuan Logistik bagi Daerah Bencanapada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Pati” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada diantaranya dari pendataannya yang masih menggunakan 
aplikasi microsoft office untuk penyimpanan file.Maka dari itu laporan skripsi ini 
bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis desktop untuk 
mempermudah petugas BPBD dalam hal pengelolaan data pemohon, data 
permohonan bantuan, data daerah bencana, data logistik, data pembagian, data 
pegawai, SPPD, data distribusi bantuan, data barang perlengkapan, data 
permohonan pinjam perlengkapan, data peminjaman perlengkapan dan 
pengembalian perlengkapan. 
Dalam laporan ini penulis menggunakan metode waterfall sebagai metode 
pengembangan sistem, UML sebagai bahasa pemodelan sistem, SQL Server 2008 
sebagai database, dan Visual Basic 2010 sebagai bahasa pemrogramannya. 
 Dari hasil perancangan ini adalah aplikasi pengelolaan bantuan logistik 
bagi daerah bencana yang  menghasilkan sebuah laporan mengenai data pemohon, 
data daerah bencana, data logistik, data pembagian bantuan, pembuatan surat 
perjalanan perintah dinas (SPPD), data distribusi bantuan, data barang 
perlengkapan dan peminjaman perlengkapan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Bantuan Logistik, BPBD 
Kabupaten Pati. 
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